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『ヴォルガの革命』
結
実
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
」
（
二
四
○
頁
）
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。
今
は
昔
、
と
い
う
程
で
も
な
い
が
、
か
つ
て
大
塚
史
学
の
影
響
を
受
け
た
諸
研
究
に
親
し
ん
だ
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
資
本
主
義
の
故
郷
で
あ
る
。
本
書
は
、
ま
さ
に
そ
の
一
二
－
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
あ
つ
か
っ
て
は
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
か
ら
す
る
と
、
い
さ
さ
か
一
歩
手
前
で
足
ぶ
ふ
し
て
い
る
感
が
な
い
で
し
な
い
。
こ
れ
は
対
象
が
一
七
世
紀
と
く
に
中
葉
以
前
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
も
あ
ろ
う
が
、
問
題
は
、
対
象
が
ア
ン
・
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
や
ロ
バ
ァ
ト
・
ケ
イ
ン
で
あ
る
た
め
と
も
思
わ
れ
る
。
著
者
は
、
倫
理
予
言
の
共
鳴
盤
た
る
べ
き
社
会
層
が
、
小
市
民
層
で
は
な
く
、
一
部
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
を
含
む
農
民
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
（
一
六
六
頁
）
を
し
て
い
る
。
多
分
、
こ
う
し
た
人
び
と
に
つ
い
て
の
研
究
が
、
も
う
一
歩
分
析
を
進
展
さ
せ
、
深
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
幸
い
な
こ
と
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
経
済
史
、
社
会
史
の
研
究
、
と
り
わ
け
八
○
年
代
、
一
九
九
○
年
代
以
降
の
そ
れ
は
、
一
七
、
八
世
紀
ユ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
農
村
に
つ
い
て
、
か
つ
て
の
わ
れ
わ
れ
の
関
心
に
十
の
一
一
分
こ
た
え
る
成
果
を
生
ん
で
い
る
。
田
村
光
三
氏
の
優
れ
た
著
書
を
引
き
つ
ぎ
、
も
う
一
度
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
経
済
史
研
究
を
花
開
か
せ
る
よ
う
な
研
究
が
、
わ
が
国
で
も
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
を
祈
り
つ
つ
紹
介
の
筆
を
お
く
。
（
勁
草
書
房
、
一
九
九
五
年
月
、
一
一
一
二
九
頁
、
六
○
○
○
円
）
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本
書
は
膨
大
な
内
容
を
含
む
叙
事
詩
的
な
研
究
書
で
あ
る
が
、
わ
ず
か
な
紙
幅
で
そ
れ
を
伝
え
る
の
は
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
り
、
こ
こ
で
言
及
す
る
の
は
そ
の
一
部
で
し
か
な
い
こ
と
を
読
者
諸
氏
に
お
断
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
著
者
は
は
し
が
き
で
、
渓
内
譲
教
授
の
「
仕
事
を
受
け
継
い
」
で
の
研
究
で
あ
る
と
の
立
場
を
、
ま
ず
明
確
に
し
て
い
る
。
だ
が
、
著
者
の
仕
事
は
必
ず
し
も
、
渓
内
教
授
の
業
績
の
延
長
で
は
な
い
。
教
授
の
作
品
と
比
べ
て
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
本
書
の
特
徴
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
地
方
公
文
書
資
料
館
（
ア
ル
ヒ
ー
乙
を
含
め
た
広
範
な
未
公
刊
資
料
に
基
づ
く
、
ヴ
ォ
ル
ガ
中
流
の
地
域
史
研
究
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
地
域
を
代
表
的
な
ロ
シ
ア
農
村
と
想
定
し
、
こ
の
地
域
と
モ
ス
ク
ワ
中
央
と
の
関
係
を
跡
づ
け
る
こ
と
で
、
こ
の
「
ソ
連
史
の
劇
的
な
転
換
点
」
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
。
第
二
に
、
歴
史
過
程
の
明
瞭
な
農
村
の
「
絵
」
を
堤
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
も
辞
易
す
る
ほ
ど
の
資
料
を
用
い
て
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
著
者
の
試
永
は
七
○
○
頁
以
上
に
も
及
ぶ
こ
の
大
著
の
中
で
見
事
結
び
あ
っ
て
、
ロ
シ
ア
農
村
の
、
と
言
う
よ
り
世
界
史
的
に
も
ほ
と
ん
ど
例
を
見
な
い
一
大
悲
劇
を
、
歴
史
叙
述
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
（
前
書
で
氏
は
、
農
民
生
活
の
内
在
的
論
理
奥
田
央
著
『
ヴ
ォ
ル
ガ
の
革
命
』
梶
川
伸
； 129（555） 
を
全
面
に
押
し
出
し
て
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
成
立
過
程
を
描
い
た
が
、
そ
こ
で
は
当
時
の
政
治
状
況
と
の
関
係
が
希
で
あ
っ
た
た
め
に
、
ソ
連
史
全
体
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
描
く
こ
と
に
必
ず
し
も
成
功
し
た
と
は
評
者
は
考
え
て
い
な
い
）
。
こ
の
成
功
を
支
え
て
い
る
の
が
、
氏
の
ア
ル
ヒ
ー
フ
ヘ
の
接
近
方
法
で
あ
る
。
ア
ル
ヒ
ー
フ
資
料
で
さ
え
、
時
に
は
選
択
さ
れ
改
鼠
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
資
料
に
も
っ
と
も
精
通
し
た
研
究
者
の
一
人
と
し
て
氏
は
、
「
ア
ル
ヒ
ー
フ
資
料
の
利
用
に
お
い
て
は
、
つ
ね
に
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
四
三
頁
）
と
の
態
度
を
失
っ
て
い
な
い
。
全
体
的
構
図
の
中
で
資
料
そ
の
も
の
を
点
検
し
つ
つ
、
地
方
資
料
を
最
大
限
に
活
用
し
て
、
こ
れ
だ
け
精
級
で
リ
ア
ル
に
叙
述
さ
れ
た
ソ
連
史
を
、
ロ
シ
ア
・
西
欧
で
刊
行
さ
れ
た
研
究
書
を
含
め
て
あ
ほ
か
に
は
知
ら
な
い
。
本
書
は
、
二
七
年
末
か
ら
は
じ
ま
る
穀
物
危
機
へ
の
対
応
と
し
て
、
非
常
措
置
が
適
用
さ
れ
た
後
の
二
九
年
に
農
村
で
行
わ
れ
た
穀
物
調
達
の
実
体
的
研
究
か
ら
は
じ
ま
る
。
本
書
が
考
察
の
対
象
と
す
る
こ
の
数
年
間
が
ソ
連
史
に
と
っ
て
決
定
的
時
期
で
あ
る
の
は
、
集
団
化
、
共
同
体
の
解
体
、
ク
ラ
ー
ク
の
清
算
が
相
互
に
関
連
し
な
が
ら
進
行
し
、
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
（
狭
義
の
そ
れ
だ
け
で
な
く
）
を
確
立
さ
せ
、
そ
れ
に
未
曽
有
の
飢
饅
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
時
期
を
境
に
、
ソ
連
「
社
会
」
の
相
は
完
全
に
変
容
し
た
。
本
書
未
見
の
読
者
の
た
め
に
、
章
立
て
だ
け
は
紹
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
章
一
九
二
九
年
の
穀
物
調
達
、
第
二
章
全
面
的
集
団
化
の
開
始
と
ク
ラ
ー
ク
の
階
級
と
し
て
の
絶
滅
、
第
三
章
「
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
春
」
、
第
四
章
一
九
三
○
年
の
収
穫
と
調
達
、
第
五
章
集
団
化
の
再
開
一
九
三
一
年
、
第
六
章
ヴ
ォ
ル
ガ
の
早
魅
、
第
七
章
集
団
化
の
後
退
、
第
八
章
収
穫
か
ら
大
愚
弾
圧
へ
、
第
九
章
飢
餓
の
ざ
な
か
で
一
九
三
一
一
一
’
一
一
一
四
年
、
第
一
○
章
結
論
へ
の
点
描
。
氏
は
二
九
／
三
○
穀
物
調
達
年
度
の
過
程
で
既
に
「
ク
ラ
ー
ク
の
清
算
」
が
行
使
さ
れ
、
そ
れ
は
暴
力
的
や
り
方
に
よ
る
全
農
民
の
穀
物
供
出
義
務
の
適
用
と
同
時
に
進
行
し
、
こ
の
よ
う
な
方
法
が
、
そ
の
後
の
集
団
化
の
噴
矢
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
、
一
九
三
一
年
の
集
団
化
と
昨
年
の
そ
れ
と
の
共
通
性
を
強
調
す
る
」
（
一
一
一
三
○
頁
）
。
そ
れ
は
、
現
実
の
行
き
過
ぎ
を
非
難
し
な
が
ら
も
既
定
の
方
針
の
深
化
を
指
示
し
た
ス
タ
ー
リ
ン
論
文
「
成
功
に
よ
る
眩
惑
」
の
評
価
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
（
四
四
九
頁
）
。
「
ク
ラ
ー
ク
清
算
」
の
論
理
と
そ
の
現
実
を
知
る
に
は
第
二
章
第
四
節
を
読
む
だ
け
で
よ
い
。
こ
の
政
策
が
、
ロ
シ
ア
農
村
の
解
体
と
、
同
時
に
劣
悪
な
コ
ル
ホ
ー
ズ
を
創
設
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
後
の
必
然
的
帰
結
で
あ
る
。
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
農
民
は
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
か
。
「
村
の
な
か
に
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
土
地
が
境
界
を
も
っ
て
出
現
す
る
と
き
、
共
同
体
農
民
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
出
現
を
実
感
す
る
」
（
二
一
一
○
頁
）
。
土
地
関
係
、
農
法
、
家
畜
な
ど
の
農
民
の
日
常
的
問
題
を
絡
め
て
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
分
析
は
、
氏
の
独
壇
場
で
あ
る
。
農
民
の
不
満
は
高
ま
り
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
政
権
打
倒
の
た
め
の
戦
争
へ
の
期
待
感
に
ま
で
高
ま
っ
た
と
、
氏
は
資
料
に
基
づ
き
断
言
す
る
（
一
一
○
八
頁
）
。
ま
さ
に
恐
る
べ
き
事
実
の
発
掘
で
あ
る
（
ゲ
・
ペ
・
ウ
資
料
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
ら
の
生
を
し
と
」
と
）
。
本
書
の
特
色
は
、
そ
れ
を
飢
餓
の
出
現
と
厳
密
に
関
連
づ
け
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
原
因
は
公
式
に
流
布
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
旱
魅
で
は
な
く
穀
物
調
達
に
よ
る
人
為
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
当
時
の
支
任
者
に
譜
ら
し
め
て
い
る
（
三
○
○
、
四
一
七
(556）１３０ 
『ヴォルガの革命』
頁
）
。
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
飢
餓
を
決
定
し
た
主
要
な
要
因
が
国
家
へ
の
過
大
な
供
出
義
務
で
あ
っ
た
」
（
五
八
六
頁
）
と
、
氏
は
結
論
づ
け
る
。
飢
餓
か
ら
飢
饅
へ
の
描
写
は
圧
巻
で
、
飢
餓
で
は
じ
ま
っ
た
十
月
革
命
が
、
飢
謹
を
も
っ
て
一
つ
の
時
代
を
終
焉
さ
せ
た
こ
と
を
実
感
す
る
。
こ
の
終
焉
は
、
農
村
権
力
の
有
り
様
に
も
反
映
さ
れ
、
以
前
は
穀
物
調
達
の
実
施
は
擬
制
的
に
せ
よ
（
全
権
代
表
の
圧
力
の
下
で
）
村
ソ
ヴ
ェ
ト
が
実
行
し
て
い
た
が
、
三
○
年
の
段
階
で
「
農
村
の
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
そ
の
も
の
が
ロ
シ
ア
農
民
の
き
わ
め
て
大
き
な
部
分
の
な
か
で
信
頼
を
失
っ
た
」
と
す
る
（
二
一
一
一
九
頁
）
。
た
だ
し
、
こ
の
主
張
は
説
得
的
で
な
い
。
依
然
こ
の
時
期
に
村
ソ
ヴ
ェ
ト
と
は
共
同
体
農
民
の
体
現
機
関
で
し
か
な
く
、
「
信
頼
を
失
っ
た
」
ソ
ヴ
ェ
ト
と
は
中
央
政
策
の
不
履
行
の
廉
で
逮
捕
さ
れ
、
一
掃
さ
れ
た
「
新
し
い
村
ソ
ヴ
ェ
ト
」
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
の
こ
と
は
本
書
で
一
一
一
一
口
及
さ
れ
て
い
る
（
一
一
一
二
五
、
一
一
一
一
一
一
六
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
し
、
最
終
的
に
村
に
い
た
る
「
全
体
の
命
令
的
な
統
治
シ
ス
テ
ム
が
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
」
（
四
二
頁
）
。
こ
の
よ
う
な
数
年
の
過
程
の
考
察
で
、
著
者
は
基
本
的
に
は
そ
の
連
続
性
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
（
た
と
え
ば
、
新
た
な
穀
物
調
達
制
度
で
あ
る
「
義
務
的
納
付
制
と
従
来
の
穀
物
調
達
シ
ス
テ
ム
と
の
根
本
的
な
相
違
を
強
調
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
の
指
摘
（
五
七
七
頁
）
）
。
三
一
年
は
、
十
月
革
命
か
ら
は
じ
ま
る
「
都
市
の
勢
力
に
よ
る
農
村
へ
の
攻
勢
」
が
事
実
上
終
了
し
た
年
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
加
入
で
き
ず
、
農
村
で
の
経
営
の
展
望
を
失
っ
た
個
人
農
が
、
農
村
か
ら
都
市
へ
と
最
大
規
模
で
移
動
し
た
年
で
あ
る
こ
と
も
意
味
し
た
（
三
四
八
頁
の
記
述
は
農
村
と
都
市
が
、
明
ら
か
に
逆
に
な
っ
て
い
る
）
。
こ
れ
は
ソ
連
農
業
全
体
の
崩
壊
の
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
。村
計
画
に
い
た
る
穀
物
調
達
は
、
ま
さ
に
戦
時
共
産
主
義
期
の
割
当
徴
発
方
式
の
再
現
で
あ
り
、
当
時
の
為
政
者
も
農
民
も
そ
れ
を
意
識
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
差
異
も
大
き
か
っ
た
。
中
農
路
線
が
確
立
さ
れ
た
一
九
年
春
の
党
大
会
で
、
強
制
力
に
よ
る
集
団
化
は
否
定
さ
れ
、
二
○
年
末
に
レ
ー
ー
ー
ン
は
、
現
在
農
業
の
社
会
主
義
化
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
と
語
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
の
集
団
化
は
ほ
と
ん
ど
実
体
が
な
か
っ
た
。
そ
の
一
○
年
後
に
集
団
化
政
策
が
、
そ
の
遂
行
だ
け
が
唯
一
の
目
標
で
あ
る
か
の
よ
う
に
断
行
さ
れ
た
。
こ
の
急
激
な
転
換
は
、
重
工
業
化
に
よ
る
農
業
生
産
拡
大
の
要
請
と
い
っ
た
従
来
の
解
釈
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
過
度
の
「
ク
ラ
ー
ク
清
算
」
や
コ
ル
ホ
ー
ズ
か
ら
の
農
民
の
追
放
（
そ
れ
が
「
怠
け
者
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
）
は
、
農
業
生
産
全
体
の
解
体
に
帰
着
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
機
能
し
た
の
は
、
い
か
な
る
「
時
代
の
論
理
」
で
あ
っ
た
の
か
。
割
当
徴
発
は
播
種
面
積
の
大
幅
な
縮
小
を
も
た
ら
し
、
こ
れ
に
危
機
感
を
募
ら
せ
た
ポ
リ
シ
ュ
ヴ
ィ
キ
権
力
は
播
種
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
、
そ
れ
は
事
実
上
割
当
徴
発
を
停
止
さ
せ
た
。
そ
れ
で
も
二
一
年
の
飢
饅
は
起
こ
っ
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
指
導
部
は
こ
の
事
実
を
知
悉
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、
三
一
年
に
「
調
達
の
遂
行
に
よ
っ
て
食
糧
ば
か
り
か
翌
年
の
播
種
用
の
種
子
ま
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
」
（
四
○
六
頁
）
の
は
、
い
か
な
る
「
論
理
」
が
伏
在
し
て
い
た
の
か
。
穀
物
調
達
危
機
を
克
服
す
る
た
め
、
非
常
措
置
が
常
態
化
さ
れ
、
そ
れ
以
後
の
過
程
は
本
書
で
充
分
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
相
互
に
関
連
し
て
進
行
し
た
。
こ
の
過
程
は
理
解
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
つ
き
動
か
し
た
「
時
代
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
よ
り
大
き
な
131（557） 
大
野
氏
は
周
知
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
経
済
史
の
大
家
で
、
例
え
ば
一
九
六
五
年
に
は
『
ド
イ
ツ
資
本
主
義
論
』
を
世
に
問
わ
れ
た
。
評
者
の
手
許
に
あ
る
一
九
七
七
年
の
六
刷
で
も
依
然
レ
ー
ニ
ン
が
高
く
評
価
さ
れ
つ
つ
、
例
え
ば
「
世
界
資
本
主
義
の
帝
国
主
義
的
体
制
は
根
底
か
ら
ゆ
る
ぎ
は
じ
め
た
。
こ
う
し
て
世
界
資
本
主
義
は
一
般
的
危
機
な
い
し
体
制
的
危
機
の
段
階
へ
移
行
し
て
ゆ
く
」
（
五
四
頁
）
と
い
っ
た
見
解
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
一
○
数
年
後
書
か
れ
た
今
回
の
本
で
は
ど
う
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
「
東
独
の
全
体
主
義
的
支
配
に
対
す
る
自
由
を
求
め
た
東
独
市
民
」
（
四
○
頁
）
と
い
っ
た
タ
ー
ム
が
各
所
に
鳫
踏
な
く
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
果
た
し
て
こ
の
一
○
数
年
の
間
に
ど
う
い
っ
た
連
続
性
が
あ
枠
で
の
問
題
設
定
で
、
い
く
つ
か
の
疑
問
は
未
解
決
に
残
さ
れ
た
。
著
者
は
勿
論
こ
の
こ
と
に
無
自
覚
で
は
な
く
、
最
終
章
で
こ
の
こ
と
は
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
「
全
体
的
に
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
著
者
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
「
総
括
的
な
大
問
題
」
の
一
定
の
解
答
を
わ
れ
わ
れ
に
堤
示
す
る
こ
と
を
、
読
者
は
待
望
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
一
月
、
七
○
○
頁
、
円
）
大
野
英
二
署
『
ド
イ
ツ
問
題
上
」
民
族
問
題
』星
乃
治
彦
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
強
く
感
じ
る
。
も
し
学
説
を
変
更
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
な
り
の
手
続
き
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
作
業
を
省
略
し
て
、
い
つ
の
ま
に
か
何
年
か
前
ま
で
に
言
っ
て
い
た
こ
と
と
正
反
対
の
こ
と
を
主
張
さ
れ
る
と
な
る
と
、
裏
切
ら
れ
た
気
に
な
る
。
日
本
で
今
は
や
り
の
”
節
操
の
な
さ
“
が
苛
立
し
い
。
そ
の
意
味
で
大
野
氏
が
こ
の
本
の
第
六
章
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
過
去
の
克
服
」
は
、
何
も
ノ
ル
テ
や
ハ
ー
パ
ー
マ
ス
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
本
著
は
一
九
八
七
年
か
ら
一
九
九
三
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
大
野
氏
に
よ
る
論
文
の
集
大
成
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
の
状
況
は
き
わ
め
て
流
動
的
で
い
ま
述
べ
る
こ
と
は
、
一
週
間
も
す
れ
ば
古
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
、
そ
う
い
っ
た
激
し
い
テ
ン
ポ
で
変
化
し
て
い
る
」
（
七
頁
）
と
い
う
見
識
が
冒
頭
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
、
過
去
六
年
間
の
雑
誌
論
文
を
一
冊
の
本
に
す
る
と
い
う
の
も
理
解
に
苦
し
む
。
本
書
の
構
成
は
一
応
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
章
「
ド
イ
ツ
問
題
」
と
「
民
族
問
題
」
第
二
章
ド
イ
ツ
統
一
と
所
有
権
問
題
第
三
章
東
独
に
お
け
る
所
有
権
問
題
第
四
章
ド
イ
ツ
に
お
け
る
難
民
問
題
と
庇
護
政
策
第
五
章
ド
イ
ツ
に
お
け
る
庇
護
政
策
の
転
回
点
第
六
章
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ヨ
ダ
ャ
人
問
題
」
一
見
し
て
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
こ
う
し
た
九
本
に
及
ぶ
過
去
の
雑
誌
論
文
を
一
つ
に
つ
な
ぐ
論
理
的
な
一
貫
性
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
た
だ
大
野
氏
に
言
わ
せ
れ
ば
、
主
要
な
部
分
が
「
『
ド
イ
ツ
問
題
』
の
現
状
に
対
す
る
私
の
診
断
書
」
（
二
五
九
頁
）
と
い
う
こ
と
で
、
全
体
性
が
保
た
れ
て
(558）１３２ 
